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Hesti Puji Lestari.  K4212034. NILAI  PENDIDIKAN  BUDI PEKERTI  DALAM  
SERAT PARAMAYOGA  KARYA  R. NG  RANGGAWARSITA  DAN  
RELEVANSINYA  SEBAGAI  BAHAN  AJAR  DALAM  PEMBELAJARAN  
BAHASA  JAWA  SMA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, November 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Unsur intrinsik yang 
terdapat dalam serat Paramayoga karya R.Ng Ranggawarsita, (2) Nilai-nilai 
pendidikan budi pekerti yang terdapat dalam serat Paramayoga karya R.Ng 
Ranggawarsita, dan (3) Relevansi unsur intrinsik dan nilai pendidikan budi pekerti 
sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Jawa di SMA. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
mengungkap masalah-masalah yang sesuai dengan peristiwa yang ada. Penekanannya 
adalah memberikan gambaran objektif mengenai keadaan sebenarnya dari objek yang 
akan diteliti. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis dokumen dan 
wawancara. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode 
dalam uji validitas datanya; sedangkan dalam analisis data, penelitian ini 
menggunakan teknik analisis isi (content analysis,) yaitu sebuah teknik dengan 
menghimpun data-data, kemudian dibaca, dipelajari, dipahami setelah itu dianalisis 
untuk membuat referensi yang dapat ditiru dan sesuai konteks penelitian. 
Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1) Serat Paramayoga memiliki 
kelengkapan dalam unsur intrinsiknya, yaitu tema, alur, sudut pandang, latar, amanat 
dan penokohan. Penokohan dalam serat Paramayoga ini terbagi menjadi tokoh 
sentral, tokoh peripheral, tokoh sederhana, dan tokoh kompleks, (2) Nilai pendidikan 
budi pekerti yang terdapat dalam penelitian ini adalah nilai religi, nilai akal, nilai 
watak, nilai sikap, dan nilai perilaku, (3) dan Serat Paramayoga karya R. Ng 
Ranggawarsita ini memenuhi syarat sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa 
Jawa di SMA karena unsur-unsur yang terkait intrinsik dan nilai pendidikan budi 
pekerti yang terdapat dalam Serat Paramayoga ini lengkap. Serat Paramayoga ini 
dapat dimasukan ke dalam standar kompetensi berbicara sehingga siswa mampu 
mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan sastra maupun 
nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam unggah-ungguh bahasa Jawa dan 
kompetensi dasar mendiskusikan pitutur luhur  yang terkandung dalam cerita wayang 
dalam kurikulum KTSP kelas XII SMA semester I. 
 
Kata kunci: pembelajaran bahasa Jawa, serat Paramayoga, nilai pendidikan budi 






Hesti Puji Lestari. K4212034. THE VALUE OF MANNER IN SERAT 
PARAMAYOGA by R.NG RANGGAWARSITA AND THE RELEVANCE AS A 
TEACHING MATERIAL FOR JAVA LANGUAGE LEARNING IN HIGH 
SCHOOL. Thesis. Surakarta: Teaching and Educational Faculty. Universitas 
Sebelas Maret, November 2016. 
 
The study is aimed to describe: (1) intrinsic elements contained in serat 
Paramayoga by R. Ng Ranggawarsita, (2) educational values of manner in serat 
Paramayoga by R. Ng Ranggawarsita, (3) the relevance between intrinsic elements 
and educational values of manner for Java language learning in High school. 
This is a qualitative descriptive study that reveals problems according to the 
event exist. The emphasis of this study is to provide an objective overview from the 
actual condition of the object that will be studied. We used purposive sampling 
method for the subject taking. Analyzing documents and interviews are used for data 
collecting technique. This study was using data triangulation and triangulation 
methods in data validity test. While in the data analysis, this study uses content 
analysis techniques; which is a technique to collect data, and then read, studied, 
understood, and analyzed it afterwards to make a reference that can be replicated 
and corresponded to the study context. 
The results of this study can be concluded: (1) serat Paramayoga is having 
completeness in intrinsic elements; there are theme, plot, viewpoint, background, 
mandate, and personage. The personage in serat Paramayoga divided into main 
figure, peripheral figure, simple figure, and complex figure, (2) educational values of 
manner in this study are value of religious, value of mind, value of character, value 
of attitudes, and value of behavior, (3) serat Paramayoga by R. Ng Ranggawarsita 
eligible if used as a teaching material innovation in the Java language learning in 
High school, because the intrinsic elements and educational values of manner that 
contained in it are complete. Serat Paramayoga can be included into standards of 
competence for speaking and basic competences when discussing pitutur luhur 
contained in wayang stories in the KTSP curriculum class XII High school first 
semester. 
 
Keywords: java language learning, serat Paramayoga, the value of manner, 







Hesti Puji Lestari. K4212034.  NILAI  PENDIDIKAN  BUDI PEKERTI  PEKERTI  
WONTEN ING  SERAT PARAMAYOGA  ANGGITANIPUN  R. NG  
RANGGAWARSITA  SAHA  RELEVANSINIPUN KANGGE BAHAN  AJAR  
PEMBELAJARAN  BAHASA  JAWA  SMA. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, November 2016. 
 
Ancasipun panaliten inggih punika ngandharaken: (1) Unsur intrinsik ingkang 
wonten salebeting serat Paramayoga anggitanipun R. Ng Ranggawarsita, (2) Nilai-
nilai pendidikan budi pekerti salebeting serat Paramayoga anggitanipun R. Ng 
Ranggawarsita, (3) relevansi unsur intrinsik saha nilai pendidikan budi pekerti 
kangge bahan ajar ing pasinaon bahasa Jawa wonten SMA. 
Wujud panaliten punika deskriptif kualitatif inggih punika panaliten ingkang 
medharaken bab-bab ingkang gegayutan kalihan prastawa ingkang dumadi. 
Ancasipun inggih punika medharaken kanthi objektif lan sanyatane babagan objek 
ingkang dipunteliti. Teknik kangge mendhet subjek panaliten inggih punika 
purposive sampling. Teknik ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken data 
inggih punika analisis dokumen lan wawancara. Panaliten punika ngginakaken 
triangulasi data lan triangulasi metode kangge uji validitas datanipun. Analisis data 
ngginakaken teknik analisis isi (content analysis) inggih punika teknik ingkang 
ngempalaken data-data, lajeng dipunwaos, dipunsinau, dipunmangerteni lajeng 
dipunanalisis kangge damel referensi ingkang saged dipun conto saha jumbuh 
kaliyan konteks panaliten. 
Salebeting panaliten ingkang saged kapendhet inggih punika: (1) Unsur intrinsik 
wonten ing serat Paramayoga menika jangkep, inggih menika tema, alur, sudut 
pandang, latar, amanat, saha penokohan. Penokohan wonten ing serat Paramayoga 
kapantha dados tokoh sentral, tokoh peripheral, tokoh sederhana kaliyan tokoh 
kompleks, (2) nilai pendidikan budi pekerti ingkang wonten ing panaliten punika 
inggih nilai religi, nilai akal, nilai watak, nilai sikap saha nilai perilaku, (3) Serat 
Paramayoga anggitanipun R. Ng Ranggawarsita jumbuh menawi dipundadosaken 
bahan ajar wonten pasinaon basa Jawa ing SMA amargi unsur-unsur intrinsik ugi 
nilai pendidikan budi pekerti ingkang kamot ing serat Paramayoga punika jangkep. 
Serat Paramayoga punika saged dipun-integrasikaken wonten ing standar 
kompetensi wicara saha kompetensi dasar diskusi babagan pitutur luhur ingkang 





Tembung wos: pasinaon basa Jawa, serat Paramayoga, nilai pendidikan budi 





Carilah ilmu untuk mengenal diri sendiri sebagai penghantar untuk mengenal Tuhan. 
(Serat Kawula Gusti) 
Hasil dari sebuah ilmu adalah tindakan bukan Pengetahuan. 
(Mahatma Gandhi) 
Sebuah kapal akan aman bila berada di pelabuhan. Akan tetapi, bukan untuk di sana 
kapal itu dibuat. 
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